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 社会を変えるには(講談社現代新書)  小熊英二著 講談社 
推薦者：国際学部教授 マリー ケオマノータム 
現在の日本には，原発や秘密保護法反対デモに参加する多くの市民がお
り，デモをテロと断じる政治家がいる。直接民主制と間接民主制の奇妙
なねじれ。デモで社会が変わるのか。社会を変えるとはどういうことな
のか。社会を変えるにはどうしたらいいのか。歴史的・社会的・思想的
に考え，一歩を踏み出すことの意味を問う。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：081.6||56||2168 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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ビーグル号航海記 : 新訳   
チャールズ・R.ダーウィン著 ; 荒俣宏訳 平凡社 
推薦者：農学部教授 相田 吉昭 
進化論を樹立したことで有名なチャールズ・ダーウィンは，学生時代は
成績が悪くて学業に専念せず，狩猟や昆虫採集にのめり込む青年でした。
好きな科目は植物学や地質学のような野外調査でした。彼が英国海軍測
量船ビーグル号に艦長の話し相手として足掛け５年におよぶ世界一周航
海に乗船した時の航海記録です。この航海で自然を詳細に観察する体験
が，彼を一人前の生物学者そして地質学者として育て上げました。荒俣
宏氏による完全新訳です。 
配置場所：本館開架３F 請求記号：402.9||D42||1 
手仕事の日本(岩波文庫)  柳宗悦著 岩波書店 
推薦者：教育学部准教授 松島 さくら子 
民芸運動を提唱した柳宗悦による戦前の日本各地で作られていた工芸や
道具などを紹介した文集。民芸運動は日常的な暮らしの中で使われてき
た無名の工人による民衆的工芸品の中に，真の美を見出し広く紹介した
活動である。皆さんの出身地にはどんな手仕事があるのか，またここ栃
木県は民芸運動と深い関わりをもつ益子焼があり，身の回りの手仕事に
関心をもつ機会になればと思う。 
配置場所：本館岩波文庫等３F 請求記号：B75||2 
 
下町ロケット 池井戸潤著 小学館 
推薦者：工学研究科准教授 池田 裕一 
タイトルを見ると，大阪のまいど１号，東京の江戸っ子１号に下町ボブ
スレー，帝京大の TeikyoSat など，最近の「ものつくり」の話題を思い
起こすが，そこは「倍返し」半沢直樹の生みの親の作だけあり。中小企
業が大企業からの技術力「以外」の揺さぶりにあいながら，技術開発と
は？技術者の夢とは？緊張感をもって語りかける。 
配置場所：本館・分館開架 請求記号：913.6||I33 
太陽の塔 森見登美彦著 新潮社 
推薦者：図書課職員 町井 昭彦 
「これは俺のゴンドラ」（本書の一文より）本書は全ての観覧車ゴンド
ラマニアに送る一冊！ではなく，古都京都を舞台とした後ろ向きな青春
群像劇である。妄想力と詭弁を武器に，ふられた恋人を追い続ける主人
公（大学 5回生)の間違いだらけの物語。京都の街の情景に思いを馳せ
つつ，読破後はええじゃないかと思える一冊。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：913.6||Mo54 
 
From U.U.Library 
●この時期にぴったりなテーマの図書を集めました。ぜひお手に取ってみてください。 
【オリンピック】 
オリンピックに勝つ物理学 : 「摩擦」と「抵抗」に勝機を見出せ! / 望月修著. -- 講談社, 2012. 
配置場所：本館開架３F 請求記号：408||Ko19||1780 
＊流体工学の観点から，様々な種目で金メダルをとるための戦略を考察。観戦の着目点が変わるかも？ 
【バレンタイン】 
チョコレート : ロマンのあるスイート / ノーマン・コルパス著. -- モロゾフ, 1981. 
配置場所：本館開架３F 請求記号：588.3||T1 
＊モロゾフ創業 50 周年記念出版。チョコレートの歴史や雑学を豊富な図版と共に紹介。 
【3.11 東日本大震災】 
河北新報のいちばん長い日 : 震災下の地元紙 / 河北新報社著. -- 文藝春秋, 2011. 
配置場所：本館開架２F 請求記号：369.31||Ka19 
＊被災地の新聞社としての使命に取り組んだ河北新報社の記録。震災を風化させないために。 
【卒業】 
「旅立ちの日に」の奇蹟 / 卒業式ソング取材班編. -- ダイヤモンド社, 2005. 
配置場所：本館開架２F 請求記号：767||So79 
＊全国の学校の約６割で歌われている卒業式ソングをめぐる物語。ＤＶＤ付き。 
「悠悠手にしてほしい一冊」は，今号で１周年を迎えました。これからもどうぞ 
よろしくお願いいたします。 
